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Pengenalan
Dewasa kini penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Infomation and
Communication Technologt ICT begitu meluas dalam pelbagai aspek kehidupan manusia.
Penggunaan ICT dapat meningkatkan prestasi dan kecekapan operasi, menjadikan
sumber maklumat diuruskan dengan lebih sistematik dan pantas serta merupakalr alat
yang strategik untuk mencapai sesuatu objektif. Ia merupakan automasi untuk
pembangunan dan kemajuan sesebuah organisasi dalam menggarap rangkaian dan
perhubungan yang lebih meluas. ICT merupakan satu agenda utama dalam pembangunan
dan kemajuan pada masa kini. Penggunaan ICT secara optimum memberi kesan kepada
perubahan atau transformasi sesebuah organisasi, malah akan mempenganrhi hdlatuju
pembangunan serta peningkatan keberkesanan organisasi. ,Perkembangan ICT
mernbolehkan maklumat diperolehi dalam masa yang singkat dan dalam jumlah yang
banyak. Melalui capaian maklumat menerusi internel maklumat boleh diperolehi dengan
mudah dan cepat serta tanpa sempadan. Di aktrir abad ke-20 dan di awal abad ke-21,
globalisasi berlaku dalam hampir semua bidang seperti perdagangotr, pelancongan,
perindustrian dan pendidikan. Perkembangan ICT merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan berlakunya globalisasi. Pengurusan yang diamalkan dalam sesebuatr
organisasi turut mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan taraf
ekonomi hasil daripada aplikasi peralatan moden yang menggunakan teknologi yang
semakin canggih dari semasa ke semasa. Pelbagai inovasi dan penemuan baru berlaku
hampir setiap hari melalui penyelidikan dan pembangunan.
Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan persekitaran luaran organisasi mempengaruhi pengurusan
dalanr orggrisasi. Faktor persekitaran yffig dimaksudkan adatah fhktor luaran atau
external iaitu persaingan, teknologi, masyarakat dan kerajaan. Faktor persaingan
mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perubatran yang ingin dilakukan.
Persaingan yang sengit menyumbang kepada pembentukan perubahan dalam organisasi.
Dalam konteks kajian ini persaingan dilihat dari segi persaingan sihat yang wujud
dikalangan masjid-masjid dan surau-surau dalam negeri Johor. Faktor teknologi juga
memainkan peranan yang penting dalam dalam pengurusan. Tahap teknologi yang tinggi
akan mengubah corak dan gaya pekerja melaksanakan tugas mereka seharian. Dalam
konteks kajian ini, perubatran teknologi menjadikan masjid dan surau perlu mengubalt
cara dan corak kerja yang memerlukan kemahiran baru. Selain itu, faktor masyarakat
berperanan penting dalam menjana perubatran dalam sesebuah organisasi dan fhktor
seterusnya ialah penglibatan atau campur tangan kerajaan dalam sesebuah organisasi
(Menurut Gerstein dan Shaw, 1992). Penglibatan ini dilihat dalam bentuk dasar-dasar
yang dibuat dalam menggalakkan masjid dan surau untuk melakukan pembahanran.
Pernyataan Masalah
Dalam kajian ini, pengkaji mengenalpasti sebuah masjid khariah dan sebuah surau yang
diiktiraf Cemerlang pada tahun 2005 iaitu Masjid Jamek Al-Mustaqim, Kampung Sungai
Lurus, Senggarang, Batu Patrat dan Surau Taman Soga, Batu Pahat. Melalui tinjauan
awal, pengkaji mengenalpasti kriteria-kriteria yang melayakkan masjid dan surau tersebut
diiktiraf cemerlang oleh Kerajaan Negeri Johor. Selain itu, pengkaji juga mengenalpasti
tahap penggunaan ICT dan teknologi yang diamalkan dalam pengurusan masjid dan
surau tersebut. Peluang dan halangan dirasai secara berbeza-beza di antara masjid atau
surau daripada status sosioekonomi masyarakat sekitar dan lokasi masjid dan surau yang
berlainan. Masjid atau surau di desa mungkin berhadapan dengan peluang, masalatr dan
cabaran yang berbeza daripada masjid dan surau yang terletak di bandar.
Jika dilihat secara fizik.al, masjid dan surau cemerlang tidak mempunyai banyak
perbezaan dengan masjid dan surau kajian dari segi lokasi, taruf masjid dan struktur
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organisasi. Namun yang demikian, melalui tinjauan awal pencapaian dan kecemerlangan
yang ditunjukkan menunjukkan perbezaan yang signifikan. Dalam kajian ini, pengkaji
menggundil€fi d:dta dan rnafclumat tinjauarr awal mengenai mesjid drur surau cemerlang
sebagai tanda aras (benchmark) untuk mengenalpasti tahap penggunaan ICT dan
teknologi dalam pengurusan masjid dan surau yang telah dipilih iaitu Masjid Riadhus
Solihin, Pintas Puding, Parit Raja dan Surau An-Nur, Pintas Puding, Parit Raja. Pengkaji
juga ingin mengenalpasti fbktor-faktor yang menyebabkan perbez:riln aplikasi ICT dan
teknologi dalam pengurusan diantara masjid dan surau cemerlang dengan masjid dan
surau yang dil€ji.
Objektif Iftjian
Objektif utama kajian ini adalah seperti berikut:
i. Mengenalpasti peralatan ICT dan teknologi yang terdapat di masjid dan surau.
ii. Mengetahui sejauh manakatr peralatan ICT dan teknologi membantu pengurusan
di masjid dan surau.
iii. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan tatrap penggunaan
ICT dan teknologi dalarn pengurusan masjid dan surau.
iv. Mengenalpasti cara.meningkatkan tatrap penggunaan ICT dalam pengurusan
masjid dan surau.
Persoalan Kajian
Persoalan utama kajian ini adalah seperti berikut:
i. Apakah peralatan ICT dan teknologi yang terdapat di masjid dan surau?
ii. Sejauh manakah peralatan ICT dan teknologi membantu pengurusan di masjid
dan surau?
iii. Apakah fhktor-faktor yang mempenganrhi perbezaan tahap penggunaan ICT dan
teknologi dalam pengurusan masjid dan surau?
iv. Bagaimanakah meningkatkan tahap penggunaan ICT dalam pengurusan masjid
dan surau?
Kerangka Teoritikal
Kajian ini dijalankan berdasarkan kerangka teoritikal yang direkabentuk
befdasarkan kaedfi pEtb*amdingan. Tahap penggtmazm ICT dm teknotogi dalam
pengurusan masjid dan surau masjid cemerlang dan masjid kajian dikenalpasti dengan
caramembandingkan senarai semak yang telah direka bentuk dengan maklumat dan data
yang dikumpulkan. Langkatr seterusnya adalatr membandingkan tatrap penggunaan ICT
dan teknologi dalam pengurusan kedua-kedua masjid dan surau cemerlang dan surau
kajian bagi mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan perbez:ran tahap penggunaan
ICT dan teknologi dalam pengurusan yang mereka amalkan
Kepentingan Kajian
Kajian ini membawa kepentingan kepada beberapa pihak tertentu dalam
mengenalpasti tatrap penggunaan ICT dan teknologi yang mereka amalkan dalam
pengurusan masjid dan surau seterusnya memberikan panduan kepada pihak-pihak
berwajib mengambil tindakan yang wajar sebagai implikasi kepada dapatan kajian ini.
Pertama" kajian ini penting kepada masjid dan surau kajian sebagai panduan untuk
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melaksanakan kaedatr pengurusan baru yang lebih efektif dan berdaya saing. Kedua"
kajian ini penting kepada masjid dan surau yang dijadikan sebagai benchmark bagi
mempertingkatkan lagi tahap penggunaan ICT dan teknblogi di dalam pCngurusan Vang
mereka amalkan. Kajian ini juga penting kepada masyarakat sekitar khususnya golongan
yang kurang memberikan penglibatan kepada aktivi-aktiviti yang dianjurkan oleh masjid
dan surau. Akhir sekali, kajian ini penting kepada Batragian Pengurusan Masjid, Jabatan
Agama Johor untuk mendapatkan maklumat secara kasar mengenai tahap penggunaan
ICT dan teknologi dalam pengurusan masjid dan surau di sekitar Batu Pahat, Johor.
Methodologi Kajian
Rekabentuk Kajian
Kajian yang dijalankan berbentuk perbandingan di antara masjid dan surau cemerlang
dengan masjid dan surau kajian. Masjid dan surau cemerlang dijadikan tanda af,as
(benchmark) untuk mengenalpasti faktor yang membezakan tatrap penggunaan ICT dan
teknologi dalam pengurusan yang mereka amalkan. Maklumat dan data masjid dan surau
cemerlang dikumpulkan melalui tinjauan awal,.sorotan kajian dan pemerhatian.
Populasi dan sampel Kajian
Populasi kajian ini merupakan masjid dan surau yang terdapat di kawasan Parit Rajq
Batu Pahat, Johor manakala sampel kajian yang diarnbil adalatr Masjid Riadhus Solihin,
Pintas Puding, Parit Raja dan Surau An-Nur, Pintas Puding, Parit Raja.
Responden kajian
Terdiri daripada pengerusi masjid dan atrli jawatankuasa Masjid Riadhus Solihin dan
Surau An-Nur. Bilangan responden yang di temubual adalah tujuh orang.
Instrumen Kajian
Kaedah temubual dan pemerhatian digunakan untuk mengumpulkan maklumat dan data
yang diperlukan.
Kaedah Penganalisaan Data
Kaedah analisis yang di gunakan ialatr kaedah perbandingan dengan senarai semak.
Dapatan Kajian
Keputusan Analisis Data Peralatan ICT di Masjid
Berdasarkan jadual senarai semak di bawah, didapati bahawa penggunaan
peralatan ICT dan teknologi dalam pengurusan masjid adalatr berbeza diantara masjid
cemerlang dengan masjid kajian. Masjid Cemerlang menggunakan sebanyak 13 jenis
peralatan ICT dalam membantu mereka melaksanakan pengurusan. Peralatan ICT yang
ada dan digunakan adalah Langganan Akhbar setiap hari, Mikrofon, Speaker, PA Svstem,
Kamera Manual, Kamera Digital, Kamera Video, Komputer Peribadi, Printer, Penerbitan
Risalah, Televisyen, Radio dan Pemain VCD/DVD. Manakala Laptop, LCD, skrin layar
putih, mesin pendua Qthotocopy), Telefon, Internet dan perakam video tidak terdapat di
masjid cemerlang. Ini bermakna masjid cemerlang menggunakan lebih daripada separuh
peralatan ICT dan teknologi yang disenaraikan dalam senarai semak.
Bagi Masjid Kajian, terdapat hanya lapan peralatan ICT yang digunakan dalam
membantu mereka menjalankan pengurusan masjid iaitu langganan Akhbar, Mikrofon,
Speaker, PA System, Kanrera Manual, Televisyen, Radio dan Pemain VCD/DVD. Ini
bermaksud tahap penggunaan ICT dan teknologi bagr masjid kajian masih ditahap yang
kurang berbanding dengan masjid cemerlang.
Jadual 4.1
Analisis Data Peralatan ICT di Masjid
Bil Peralatan ICT Masjid Cemerlang Masjid Kajian
01. Akhbar X X
02. Mikrofon X X
03. Speaker x x
04. PA System x x
05. Kamera Manual x x
06. Kamera Digital X
07. Kamera Video X




t2. Skrin Layar Putih
13. Mesin Pendua
14. Telefon dan Fax
15. Internet
16. Penerbitan Risalatt X
t7 Televisyen X x
18. Radio X X
19. Perakam Video
20. Pemain VCD/DVD X X
Keputusan Analisis Data Peralatan ICT di Surau
Berdasarkan jadual senarai semak di bawah, didapati bahawa penggunaan
peralatan ICT dan teknologi dalam pengurusan surau adalah berbeza diantara surau
cemerlang dengan surau kajian. Surau Cemerlang menggunakan sebanyak tujuh jenis
peralatan ICT dalam membantu mereka melaksanakan pengurusan manakala surau kajian
dalam kajian ini hanya menggunakan empat jenis peralatan ICT dan teknologi yang
disenaraikan dplam senarai semak.
Jadual 4.2
Analisis Data Peralatan ICT di Surau
Bit Peralatan ICT Surau Cemerlang Surau Kajian
01. Akhbar
02. Mikrofon x x
03. Speaker x X
04. PA System X X
05. Kamera Manual X
06. Kamera Digital
07. Kamera Video








16. Penerbitan Risalatt x
t7 Televisyen




Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan
pehggunaan peralatan ICT dnn teknologi dalml pengurusan rnasjid dan surau-diantara
masjid dan syrau cemerlang dengan masjid dan surau kajian. Di mana masjid dan surau
cemerlang mempunyai peralatan ICT dan teknologi yang lebih banyak dalam membantu
mereka melaksanakan pengurusan berbanding dengan masjid kajian. Ia di sebabkan oleh
faktor internal iaitu kewangan di mana masjid dan surau cemerlang mempunyai sumber
kewangan yang lebih berbanding dengan masjid dan surau kajian kerana mereka
mendapat sumber pendapatan lain seperti hasil tanah (kelapa sawit) yang di wakafkan
bagi membolehkan ia menambahkan lagi sumber kewangan masjid berbanding dengan
masjid dan surau kajian yang hanya bergantung kepada derma dan sumbangan orang
ramai. Selain itu, pentadbiran juga mempengaruhi tatrap penggunaan ICT dan teknologi
di masjid dan surau di mana" masjid dan surau cemerlang di tadbir oleh golongan muda
dan dewasa yang mempunyai lebih banyak pengetahuan mengenai ilmu ICT dan
teknologi, Manakala surau dan masjid kajian di tadbir oleh golongan tua yang kurang
pendedatran dan ilmu mengenai ICT dan teknologi. Kemudahan merujuk kepada
peralatan ICT dan teknologi yang terdapat di masjid dan surau, bagi masjid dan surau
cemerlang mempunyai kemudahan ICT dan teknologi yang lebih banyak. Manakala
persepsi golongan muda di kawasan masjid dan surau cemerlang terhadap penglibatan
aktiviti yang di anjurkan oleh masjid dan surau mempengaruhi tatrap penggunaan ICT
dan teknologi yang mereka amalkan.
Cadangan
Hasil daripada kajian terhadap tatrap penggunaan ICT dan teknologi dalam pengurusan di
masjid dan surau di cadangkan beberapa cadangan yang di kenalpasti boleh membantu
meningkatkan lagi tatrap penggunaan ICT dan teknologi dalam pengurusan masjid dan
surau kajian. Antaranya ialatr ahli jawatankuasa masjid dan surau kajian perlu
memikirkan alternatif lain untuk mendapatkan sumber kewangan tambatran selain
mengharapkan sumber kewangan utama iaitu derma dan sumbangan orang lain. Ia boleh
ditakukan dengan mewujudkan aktiviti selain daripada derma seperti menyumbang
kepada kewangan masjid. Selain itu ahli jawatankuasa masjid dan surau kajian perlu
sentiasa peka terhadap peluang-peluang yang di sediakan oleh kerajaan di dalam
memperolehi bantuan kewangan kepada masjid dan sumbangan daripada pelbagai pihak
di pefl0kan bagi memajukan dan membangunkan masjid dan Suiau.
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